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SUKMA PURBANDARI WIDOWATI. 203010114120028. 2018. Pengaruh 
Penambahan Probiotik Kapang Chrysonilia crassa terhadap Profil Darah Merah 
dan Bobot Badan Akhir Ayam Broiler (Pembimbing: SUGIHARTO dan 
ISROLI). 
 
Penelitian dilaksanakan bulan Juli – Agustus 2017.  Lokasi penelitian di 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Analisis 
profil darah merah dilakukan di Laboratoroium Kesehatan Hewan, Semarang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh penambahan probiotik 
kapang Chrysonilia crassa terhadap profil darah merah dan bobot badan akhir 
ayam broiler.  
 Penelitian menggunakan 200 ekor day old chick (DOC) ayam broiler 
dengan bobot awal rata-rata 41,11 ± 0,16 g. Bahan pakan disusun menjadi ransum 
dengan kandungan PK 21,93% dan EM 3300 kkal/kg. Percobaan dirancang 
berdasar Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. 
Perlakuan yang diterapkan yaitu T0 (Pakan Basal), T1 (Pakan Basal + 0,04% Zinc 
bacitracin), T2 (Pakan Basal + 0,01% Bacillus sp.) dan T3 (Pakan Basal + 1% 
Chrysonilia crassa). Parameter yang diukur meliputi total eritrosit, kadar 
hemoglobin, persentase hematokrit, serta nilai indeks eritrosit yang meliputi mean 
corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean 
corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) dan bobot akhir ayam broiler. 
Data dianalisis keragamannya dengan analisis ragam (uji F) dan apabila terdapat 
pengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan untuk 
mengetahui perbedaan rata-rata. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Chrysonilia crassa tidak 
memberikan pengaruh terhadap kadar eritrosit, hemoglobin, persentase 
hematokrit, serta nilai indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC), namun berpengaruh 
nyata terhadap bobot badan akhir ayam broiler. Kisaran total eritrosit yaitu 2,17 – 
2,42 juta/mm
3
, kadar hemoglobin yaitu 9,36 – 10,04 g/dL, persentase hematokrit 
yaitu 30,36 – 31,32%, nilai indeks eritrosit yaitu MCV 134,8 – 135,5 fl, MCH 
42,88 – 43,52 pg, dan MCHC yaitu 31,04 – 32,20 g/dL, serta bobot badan akhir 
ini yaitu 1601,4 – 1730,92 g. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah pemberian Chrysonilia crassa tidak 
menaikkan profil darah merah, namun dapat meningkatkan bobot badan akhir 






Penggunaan antibiotik sebagai growth promoters telah lama dilakukan 
oleh para peternak untuk memacu pertumbuhan ayam broiler. Namun penggunaan 
antibiotik sebagai growth promoters telah menimbulkan perdebatan terkait dengan 
residu antibiotik pada produk ayam broiler yang dapat menyebabkan resistensi 
mikroorganisme patogen dan akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia 
sebagai konsumen ayam broiler. Banyak studi dilakukan untuk mendapatkan 
bahan alternatif yang dapat menggantikan fungsi antibiotik pada ternak salah 
satunya yaitu probiotik. Chrysonilia crassa merupakan kapang yang diisolasi dari 
ileum ayam kampung yang memiliki potensi sebagai probiotik. Chrysonilia 
crassa  mampu menurunkan jumlah bakteri patogen dan jamur di dalam saluran 
pencernaan serta dapat merangsang perkembangan vili-vili usus halus ayam 
kampung. Chrysonilia crassa juga mampu menghasilkan enzim protease yang 
dapat membantu proses pencernaan terutama dalam memecah protein menjadi 
asam amino.  
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan penulisan skripsi. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih  
yang sebesar-besarnya kepada Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D. sebagai Pembimbing 
Utama dan Dr. Ir. Isroli, MP. sebagai Pembimbing Anggota atas bimbingan, 
saran, kritikan dan motivasinya selama proses penelitian dan penulisan skripsi. 
Berterima kasih pula kepada Dr. Ir. Endang Purbowati M.P. selaku dosen wali 
yang selalu memberikan arahan dan semangat selama penulis menempuh 
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